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 ﻖﹶﻠﺧ ﻱﺬﱠﻟﺍ ﻚﺑﺭ ﹺﻢﺳﺎﹺﺑ ﹾﺃﺮﹾﻗﺍ 
“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang telah menciptakan”  
(Q.S. Al-Alaq: 1) 
 
 
ﺍﺮﺴﻳ ﹺﺮﺴﻌﹾﻟﺍ ﻊﻣ ﱠﻥﹺﺈﹶﻓ  
“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan”  
(QS. Al-Insyirah: 5) 
 
 
And when I’m up standing here now on, that’s not because of my strength,  
and ability, but because Allah, I want be able to stand up here  
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